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Stellingen 
Behorend bij het proefschrift Measurement Numeracy Education for Prospective Elementary 
School Teachers: Effects of inductive and deductive teaching on classroom interaction and 
student performance, te verdedigen op 27-11-2018 door Mark van Houwelingen. 
1. In inductieve lessen op de Pabo over meten is er meer interactie tussen studenten en 
met de docent, en stellen docenten meer stimulerende vragen dan in deductieve lessen 
(hoofdstuk 5). 
2. Inductief lesgeven en deductief lesgeven op de Pabo over meten leiden niet tot 
verschillende studieprestaties (hoofdstuk 6). 
3. De voorkeur van Pabodocenten voor inductief of deductief lesgeven over meten heeft 
geen invloed op studieprestaties (hoofdstuk 6) en ook niet op de mate van interactie 
tussen studenten en met de docent (hoofdstuk 5). 
4. Reken-wiskundeonderwijs over meten wordt door de helft van de Pabostudenten 
gevolgd (hoofdstuk 2), maar de aanwezigheid bij die lessen heeft geen effect op 
studieprestatie (hoofdstuk 6). 
5. Het rekenen met maten binnen het metrieke stelsel, het rekenen met schaal en het 
rekenen met lengte, oppervlakte en inhoud zijn drie te onderscheiden vaardigheden, 
maar voor het schatten van maten geldt dit niet (hoofdstuk 3). 
6. Het reken-wiskundeonderwijs aan de Pabo wordt te vaak gewijzigd, zonder 
empirische bewijzen van het effect ervan op de studieprestatie van studenten.  
7. Logisch redeneren en welsprekendheid (uit het vrije kunsten trivium van taalvakken) 
zijn belangrijke aspecten van rekenen-wiskunde en van didactische competenties, en 
daarom moeten taal en rekenen-wiskunde zeker op de Pabo meer in samenhang 
worden onderwezen. 
8. Aangezien de landelijke kennisbasistoets rekenen-wiskunde de professionele 
gecijferdheid louter schriftelijk en voornamelijk rekenvaardigheid meet, dreigt het 
gevaar dat Pabodocenten teveel gaan focussen op deze beperkte toets, en te weinig op 
waar het in de kern om gaat: het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool.  
9. Er moeten op de Pabo (weer) onderbouw- en bovenbouwspecialisaties en –diploma’s 
komen, waarbij per specialisatie andere landelijke eisen worden gesteld aan kennis en 
vaardigheden. 
10. Naast het aanleren van basiskennis en vaardigheden, is het in het basis- en voortgezet 
onderwijs van belang om leerlingen te begeleiden bij hun zoektocht naar zelfkennis, 
en bij het aanleren van effectieve en harmonieuze interactie met anderen. 
11. Het vragen naar de onbekende weg stimuleert studenten om zichzelf en de wereld om 
zich heen beter te leren kennen, en die kennis vergroot hun creativiteit en gevoel van 
vrijheid. 
12. Aangezien veel van wat lerarenopleiders nu aanleren over didactiek later achterhaald 
zal blijken te zijn, is het verstandig om daarbij mentale waakzaamheid en een attitude 
van voorlopigheid aan te leren. 
 
